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新 任 教 授 紹 介









































のProf. Reinhardt Mobjerg KRISTENSEN, Dr. Martin
Vinther SORENSENおよび嶋永 元裕准教授（熊本大学）と

















受賞年 受 賞 者 名 所属分野等＊ 受 賞 内 容
２００３ 益田玲爾 沿岸資源 平成１４年度日本水産学会水産学奨励賞
２００３ 中山慎之介・益田玲爾・田中 克 河口域 修士課程 第２７回国際仔稚魚学会Sally Richardson 賞
２００４ 上田実希・地直子 森林育成 修士課程 第５１回日本生態学会ポスター賞最優秀賞
２００４ 近藤千眞・地直子 森林育成 修士課程 第５１回日本生態学会ポスター賞優秀賞
２００４ 新井宏受・木庭啓介・地直子 森林育成 博士課程 第５１回日本生態学会ポスター賞優秀賞
２００４ 中山慎之介・益田玲爾・竹内俊郎・田中 克 河口域 博士課程 平成１５年度日本水産学会論文賞
２００５ 河村真理子・上野俊士郎・岩永節子・大城直雅・久保田 信 理学研究科 博士課程 第５回日本プランクトン学会論文賞
２００５ 小路 淳 河口域COE研究員 平成１６年度日本水産学会水産学奨励賞
２００５ 細井公富・田辺（細井）祥子・澤田英樹・上野正博・豊原治彦・林 勇夫 農学研究科 博士課程 平成１６年度日本水産学会論文賞
２００５ 福西悠一・益田玲爾・山下 洋 里海生態 修士課程 第２９回国際仔稚魚学会Sally Richardson 賞
２００５ 小路 淳・益田玲爾・山下 洋・田中 克 河口域COE研究員 第１３回瀬戸内海研究フォーラム最優秀ポスター賞
２００５ 和田敏裕・有瀧真人・建田夕帆・山下 洋・田中 克 河口域 博士課程 第６回国際異体類会議Best Poster 賞
２００５ 益田玲爾・中間史朗・熊野美香子・山下 洋・田中 克 沿岸資源 DOBIS国際シンポジウムBest Poster 賞
２００６ 山下 洋 里海生態 平成１７年度日本水産学会水産学進歩賞
２００７ 森下和路・嵜元道徳 森林育成 博士課程 第５４回日本生態学会ポスター賞最優秀賞
２００７ 田中 克 河口域 平成１８年度日本水産学会功績賞
































































URL : http : //www.fserc.kais.kyoto-u.ac.jp
教 育 ノ ー ト
フ ィ ー ル ド 散 歩
春の訪れを告げるフクジュソウ
（北海道・標茶）
５月連休明けのエゾオオサクラソウ
（北海道・白糠）
５月の実習調査研究船「緑洋丸」
（舞鶴）
羽根つきの羽根を思わせるツクバネの花
（芦生）
試験地構内の池に咲くスイレン
（上賀茂）
巣作り中のコガタスズメバチ
（北白川）
湯川川に生息するヒラタカゲロウの幼虫
（和歌山）
赤い実をつけたヒメコウゾ
（徳山）
予 定
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